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RINGKASAN
Coalbed methane (CBM) merupakan salah satu sumber energi alternatif yang
mulai dikembangkan di Indonesia. Hal tersebut didasari dengan menipisnya
cadangan energi dan tuntutan penggunaan energi yang ramah lingkungan  serta
melimpahnya sumberdaya batubara di Indonesia yang secara otomatis potensi CBM
pun akan melimpah. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengkomparasikan
data gas content laboratorium dengan metode analisis log dalam perhitungan gas
content untuk menentukan sumberdaya CBM dan mengaplikasikannya di lapangan
“YY”.
Gas content dapat dihitung menggunakan 2 metode yaitu menggunakan
metode laboratorium dan metode analisis log. Metode laboratorium mengacu pada
AS 3989-1999 dan CSIRO 2005 sedangkan metode analisis log menggunakan
perangkat lunak LESA Coalbed Methane Analisys 2000. Penelitian yang dilakukan
dikhususkan pada 2 sumur yaitu sumur #1 dan #2 untuk seam A, B, C, D, E.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai gas content yang didapat dari 2
metode mempunyai nilai yang berbeda. Namun dari komparasi yang dilakukan
terdapat kesesuain antara gas content persamaan Mullen dengan gas content
laboratorium. Oleh karena itu dilakukan verifikasi data antara data gas content
laboratorium dengan gas content analisis log persamaan Mullen sehingga didapat
sebuah reformulasi persamaan Mullen untuk menentukan nilai gas content. Nilai gas
content hasil reformulasi Mullen selanjutnya digunakan untuk menghitung
sumberdaya pada seam A, B, C, D, E. Besar sumberdaya yang didapat cukup
potensial pada tiap seam yaitu 0,647 ; 0,316 ; 0,244 ; 0,268 ; 0,898 Bilion cubic feet
(BCF).
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